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VOORWOORD. 
Dit verslag is het resultaat van een literatuuronderzoek dat 6 weken 
geduurd heeft. Bij het opstellen van de bibliografie is uitgegaan van 
de titels die in de katalogus van de RIVGN-bibliotheek onder de diverse 
op mijn onderwerp betrokking hebbende trefwoorden v/aren gerangschikt. 
Van dit gegeven uitgaande is volgens de "sneeuwbal-methode" verder gewerkt. 
In totaal heb ik 73 titels gevonden. Ik vermoed dat de door mij opgestelde 
bibliografie behoorlijk kompleet zal zijn. 
Het bleek dat de belangrijkste literatuur over het te bestuderen onderwerp 
in de bibliotheek van het RIVON aanwezig was. Bij het maken van het 
literatuuroverzicht heb ik naar volledigheid gestreefd. 
Vaagheden in de literatuur heb ik in het algemeen in dezelfde vorm weer-
gegeven; in dergelijke gevallen zijn dus de oorspronkelijke auteurs ver-
antwoordelijk voor onduidelijkheden en onvolledige informatie die men in 
dit geschrift zal aantreffen. Van de 73 mij bekende artikelen heb ik er 
13 niet in handen kunnen krijgen. Slechts 2 hiervan lijken me van enig 
belang; het zijn publikaties van respectievelijk de FAO en de CSA/CCTA. 
Beide zijn het, aan de titels te oordelen, recente overzichtsartikelen. 
Waarschijnlijk heb ik de informatie die erin verwerkt zal zijn reeds zelf 
in de oudere bronnen gevonden 
Het ondercoek werd in opdracht van het RIVON uitgevoerd, terwijl met de 
afdeling Sport- en Beroepsbinnenvisserij te Utrecht nauw contact bestond. 
De medewerkers van de Afdeling Hydrobiologie en van de Bibliotheek van 
het RIVON ben ik zeer erkentelijk voor hun daadwerkelijk steun bij het 
werk. Ook de Directie van de Afdeling Sportvisserij en Beroepsbinnen-
visserij wil ik hier bedanken voor de waardevolle praktijkgegevens welke 
mij tor beschikking zijn gesteld. Ik hoop dat dit geschrift het zijne zal 
bijdragen in het gekoördineerde onderaoek van visserij en natuurbescherming 
in ons land. 
C.M. Vooren, 
Utrecht, 3 maart 1968, 
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1 . INLEIDING. 
Het overbrengen van planten en dieren naar natuurlijke milieus buiten 
hun oorspronkelijke verspreidingsgebied is in het algemeen een hachelijke 
zo.ak. Van de onverwachte, en niet zelden ongewenste gevolgen die dergelijke 
kunstmatige verplaatsingen kunnen hebben zijn tal van voorbeelden te geven. 
Het meest bekend zijn v/el de spectaculaire; ontwikkelingen, clie vele getrans-
planteerde landdieren en - niant en te zien hebben gegeven, wanneer we 
echter nagaan, v/at er op dit gebied alleen al in europa recent onder de 
waterspiegel heeft plaats gehad, hoeven we slechts te denken aan de water-
pest (Elodea canadensis), de Jolhandkrab (Eriocheir sinensis), de Ameri-
kaanse Zoetv/aterkreef t (Cambarus af finis) en de Snoekbaars (Stizostedium 
lucioperca) om ons te realiseren, dat ook met waterorganismen voorzichtig-
heid geboden is. 
Over de oekologische gevolgen van de invasie van de Snoekbaars is weinig 
bekend. Men heeft in elk geval niet de indruk, dat deze vis zich in belang-
rijke mate te koste van andere diersoorten heeft verspreid. In andere 
delen van de wereld hebben transplantaties van vissoorten echter wel dege-
lijk belangrijke gevolgen gehad voor inheemse visbestanden, en van sommige 
exoten is gebleken, dat zij milieus ingerijpend kunnen veranderen. Recent 
wordt in Nederland door visserijorganisaties de uitzetting van verscheidene 
exotische vissoorten bepleit. In afgesloten wateren wordt thans in de prak-
tijk bestudeerd, hoe deze soorten zich onder de Nederlandse omstandigheden 
gedragen. Ik heb deze onderzoekingen willen aanvullen door het maken van 
een overzicht van de literatuurgegevens betref .'onde do ervaringen, die men 
ook elders met vistranselantaties heeft opgedaan. Hierbij heb ik niet al-
leen gelet op de faktgren die hebben bepaald f een uitzetting vanuit het 
ooj-punt van de visserij al dan niet een sukses word, maar r.et name ook op 
de oatuurbeschermingsaspekten'van deze zaken, dwz. op do invloed, die exotan 
hebben uitgeoefend op voor "sport en ekon.smie minder belan :ri jke elementen in 
de inheemse flora en fauna. ;• 
2. . LITE^TUUROVSItEICIIT. 
De literatuurgegevens heb ik voor do verschillende werelddelen apart, 
behandeld, en zo veel mogelijk systematisch op vissoort gerangschikt« 
De wetenschappelijke namen heb ik weergegeven zoals ze in de geraadpleegde 
publikaties zijn vermeld; wanneer meerdere namen voor één soort in gebruik 
bleken te zijn, worden de synoniemen opgegeven. De namen van de families 
zijn ontleend aan REDEKE (I9V1) en HOEDEM/iN (1959). De rangschikking van 
de families maakt geen aanspraak op taxonomische nauwkeurigheid. Voor zover 
ik ze in de literatuur ben tegengekomen heb ik ook de volksnamen van de 
soorten genoemd; dit vooral om het de lezer die zelf de visserijliteratuur 
wil doornemen, wat gemakkelijker te maken. Het komt nl. nogal eens voor dat 
wetenschappelijke namen niet worden vermeld. Gegevens over het natuurlijke 
verspreidingsgebied en milieu-eisen van soorten zijn ontleend aan THIENEMANN 
(1950), HOEDEMAN (1959) of aan de artikelen zelf. Wanneer een bepaalde 
soort in de loop van het literatuuroverzicht meerdere malen besproken wordt, 
heb ik alleen bij de eerste behandeling vaa de soort de wetenschappelijke 
synoniemen, volksnamen, en het oorspronkelijke verspreidingsgebied genoemd. 
Terwille van de overzichtelijkheid heb ik in dit overzicht ook een plaats 
gegeven aan de gegevens die mij persoonlij!: v/ertlen verstrekt door de heren 
Ir.A.E.HOFoTEDE en E. J3L0K V..N (JÏ-cûNEoTEIJii, beiden bestuursleden van de 
Afdeling Sportvisserij en Beroepsbinnenvisserij. 
2.1 Europa-
2.1.1. Acipenseridae. 
A c i p e n s e r r u t h e n u s. Ned. en Duits: .Sterlet. 
Inheems in Oost-Europa. In de l8e en 19c eeuw is veelvuldig gepoogd, de 
soort in Noord- en Jest-Europa in te voeren, echter steeds zonder enig 
sukses. (THIENEMANN 1950). 
2.1.2 Salmonidae. Transplantaties binnen Europa: 
S a l m o t r u t t a . Ned.: Beekforel, Bruine forel. Engels: Brown Trout, 
Frans: Truite Commune, Duits: Forelle. Onder deze naam vat ik de 3.trutta 
en S. fario van REDEKE samen; deze vormen worden tegenwoordig algemeen 
-beschouwd-
beschouwd als oekotypen van één soort (zie o.a. JJEELDER I968). Op vele 
plaatsen gëïvockt on in het normale biotoop uitgezet ten behoeve van 
de sportvisserij. (zie b:i JY. N.N. 1948, 1967;. Ook wel uitgezet in af-
wijkende biotopen, a L in stilstaande -wateren. De soort schijnt zich in 
Nederland onder dergelijke omstandigheden niet lang te kunnen handhaven: 
verdraagt geen laag zuurstdgehaltc en hoge- temperaturen, daardoor treedt 
in de zomer v .oral in ondiepere plassen greto sterfte op. Niettemin worden 
in de herfst plaatselijk in meren volwassen forellen uitgezet, teneinde 
voor de winter een hengelsportobjekt te verschallen, (N.N. 1966, 1967). 
MACÀN (1965) nam waar, dat na uitzetting van forellen in een kleine vis-
vijver in Engeland sommige andere diersoorten verdwenen, met name soorten 
die zich nogal veel aan de oppervlakte van het water ophouden: Notonecta, 
Dytiscuslarven en kikkerlarven. Door DEELDER ( 1968 ) worden buitenlandse 
uitzettingsproeven met zee forel besproken. In baaien en estuariën uitgezette 
jonge forel groeit goed en blijft in het algemeen ter plaatse. Gm deze reden 
bepleit hij uitzetting van deze vi -.sen in de ',,'addenzee, ten behoeve van de 
hengelsport, .iangezien er in de 'waddenzee geen wateren uitmonden waarin de 
soort kan paaien, zal hij er geh0el kunstmatig in stand gehouden moeten 
worden. 
S a l v e l i n u s a 1 p i n u s. Ned.: Beekridder. Engels: Char, Brook 
Trout. Frans: Omble Chevalier. Duits: Saibling. Verspreiding holaretisch. 
In bergbeken in Midden- en Noord-Europa, Koord- en Oost-.'izië en het noorden 
van Noord-Amerika. In het begin van ei o 20e eeuw hoeft men er bergmeren in 
het oosten van Frankrijk mee willen bevolken, echter zonder suksos. Oorzaak 
van de mislukking was het feit, dat du meren in kwestie sterk eutroof waren 
en daardoor gedurende een groot deel van het jaar een zuurstofarme bodem-
laag hadden. S. alpinus kon zich als bodemvis met een grote zuurstofbehoefte 
onder dergelijke omstandigheden niet handhaven (HUBAULT 1955). Omstreeks 
1920 werd in Nederland beekridder tegelijk met de forel gekweekt en uitge-
zet; de soort heeft hier nergens stand gehouden (LOOYEN 1948, SCHREINER 
I960). 
S a l m o h u c h o (Salvelinus hucho, Hucho hucho). Ned.: Donauzalm. 
Frans: Huchon. Duits: Huchen. Inheems in het Donaugebied. In 1957-1960 
uitgezet in een zijrivier van de midden-Rhône. Plant zich hier voort, 
blijkens incidentele vangsten van vingerlingen enkele jaren later. Of de 
soort zich definitief zal vestigen is nog de vraag (VIVIER 1964). 
-Geimporteerde-
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Ge importeerde Amerikaanse Salmonidens 
S a l m o i r i d e u s ( S.gairdneri) .lied. ? Regenboogforel. Engels s 
Rainbow Trout. Frans;; Truite arc-en -ciel. Duits;' Regenbogenforelle. 
Inheems in Noord-Amerika. Aan het einde van de vorige eeuw op grote schaal 
in Europa ingevoerd. HUBAULT ( IQ35) maakt melding van een verge-'f se intro-
ductiepoging in het Meer van Annecy (Savoy, Frankrijk). Volgens VIVIER 
(1955) heeft de soort zich in Frankrijk plaatselijk kunnen handhaven, steeds 
in afgesloten wateren. In rivieren en beken schijnt de inheemse forel, die 
eerder in het voorjaar paait dan de regenboog, het broed van deze laatste 
soort sterk aan te tasten. Verder valt irideus door zijn grotere vraatzucht 
en mindere schuwheid sneller aan hengelaars ten prooi. Volgens HUET ( in 
VIVIER I955) is in v/est-Europa regel, dat fario (=trutta) irideus overvleu-
gelt. PENTELOV (ibid.) deelt mee, dat in Engeland en Vales irideus zich ner-
gens heeft kunnen vestigen, afgezien van twee riviertjes waar ze ingebur-
gerd zijn naast de inheemse forel. CALDERON (ibid.) merkt op, dat ook in 
Spanje irideus het in geen enkele stroom heeft uitgehouden, maar wel in 
afgesloten wateren. In Duitsland is de regenboogforel op vele plaatsen in-
geburgerd (lïiENEMANN 1950) . 
De soort wordt in Federland gekweekt, en evenals trutta uitgezet in stro-
mend, soms ook in stilstaand water. Ook hier zien v/e, dat in meren de regen-
boogforel zich beter thuisvoolt dan zijn Europose verwant s een minder hoge 
sterfte en een betere groei in de corner zijn gekonstatoord (11=11. 1966,1967). 
Q n c h o r h y n c h u s t s c h a w y t s c h a (=Salmo quinnat), de 
Quinnat of Chinook Salmon, en S a 1 m o s e b a g o. Beide inheems in 
Noord-Amerika. Eind 19e oeuw op vele plaatsen in Europa uitgezet, maar ner-
gens ingeburgerd. ( THIENE1/IAN1I 1950) HUBAULT 1955, VIVIER 1955). 
S a l v e l i n u s f o n t i n a l i s . Engels;; Eastern Brook Trout, 
Speckled Trout.Frans; Omble-chevalier Américain,Omble ou Saumon de Fontaine. 
Inheems in het Noord-oosten van Noord-Amerika, in koude beken en meren, maar 
zuidelijker dan alpinus, In Frankrijk uitgezet in overeenkomstige watoren, 
met weinig sukses. Hield slechts hier en daar stand, steeds in afg sloten 
wateren. Dit verschijnsel wordt evenals bij regenboogforel, aan de invloed 
van de gewone forel toegeschreven (VIVIER 1955). 
- C r i s t i v o m e r -
C r i s t i v o m c r n a m a y e u s h (=Salvolinus namayeush) Engels s 
Mackinaw Trout, Great American Lake Trout, Inheems in Ïïbord-Amerikaanse 
meren. In Frankrijk is enige malen "broed uitgezet, zonder enig sukses 
(VIVIER 1955)» In "een hooggelegen bergmeer" in Zwitserland wel ingebur-
gerd (DELACHAUX 1901) oit, in VIVIEE 1955), Ook volgens TH EENEMANN (l950) 
handhaaft de soort zich in hooggoborgtemeren in Zwitserland; doze mede-
deling slaat waarschijnlijk op hetzelfde geval als de vorige» 
2,1 o 3» Coregonidae. 
G o r e g o n u s » De Systematiek van dit geslacht is buitengewoon inge-
wikkeld. Zeer vormenrijke groep:: "Jeder See hat seine eigene1 Formen, die 
von denen selbst benachbarter Seoon oft abweichen" (THIENEMANF 1950). Het 
verspreidingsgebied van dit geslacht noemt bijna do hele gematigde zone 
van het noordelijk halfrond in beslag. Sommige soorten zijn anadromo "ostu-
ariënbewoners, de meeste echter komen voor in diepe zoetwatermeren.In de 
Alpen zijn in de vorige en in het begin van deze eeuw op vele plaatsen 
soorten vanuit het ene meer in het andere geïntroduceerd , zodat aangenomen 
wordt, dat thans nog maar weinige van de grotere meren een raszuivere popu_ , 
latie herborden(THIELEMANN 1950,HUBAULT 1955). Zo heoft^het meer van Genève, 
waarin de inheemse C.fera en Chiemalis praktisch v/aren weggevist, voorzien 
van Coregonen uit verscheidene andere Alpenmeren, on zelfs van de "Marene" 
/laatste 
uit Estland, volgens VIVIEE (1955) hebben deze/uitzettingen overigens geen 
belangrijke gevolgen gehad, waarschijnlijk omdat, naar HUBAULT meedeelt,de 
paaitijd van de herstelde stam in het moor ongeveer overeenkwam met die van 
een van de oorspronkelijke stammen. In het meer van Annecy is, naast enkele 
Alpenvormen, ook de Amerikaanse "\7hite Fish"(Goregonus clupeaformis, uit de 
grote meren) uitgezet; over do gevolgen hiervan wordt niets vermeld , 
Introductie van Claveretus uit hot M'eor van Bourg et in het Meer van Konstanz 
werd een fiascos lavaretus is eon bewoner van zuurstofrijk bodemwater, en 
hield het in de zuurstofarme bodomlaag van zijn nieuwe sterk eutrofe milieu 
niet lang uit (HUBAULT 1955). 
2.I.4. Esocidae. 
E s o x l u c i u s . Ned... Snoek.Engolsspike, Franssbrochet.DuitssHecht. 
Inheems in stilstaand water en de benedenloop van rivieren in het grootste 
deel van Europa en Noord-Amerika. In -^ uropa ingevoerd ins Ierland, De snoek 
- v/as -
was hier oorspronkelijk niet inheems:; is enkele eeuwen geleden door 
de mens met opzet ingevoerd« Heeft sich in meren en rivieren zeer sterk 
vermenigvuldigd, met desastreuze gevolgen voor andere vissoorten, o.a. 
zalm en forel.(DUPLIEK 1965), 
Spanje. Sedert 1949 v/orden eieren en jonge visjes in steeds grotere aan-
tallen uitgezet in "Spaanse rivieren". In vijvers groeit de soort snel-
ler dan v/aar ook. en plant hij zich voort.Of na de uitzettingen ook voort-
planting in de natuur optreedt schijnt nog niet bekend te zijn. De snoek 
wordt beschouwd als een belangrijke aanwinst, omdat in de meeste Spaanse 
rivieren van nature geen roofvissen voorkomen. ( CALDEIÎON ANDxiEU 1955)» 
In bergmeren in het oosten van Frankrijk met sukses uitgezet. Invoer van 
deze soort wordt door HUBÀULT (1955) veroordeeld omdat hij een vijand van 
de forel zou zijn, en verantwoordelijk zou zijn voor!'beschadigingen in het 
oeverriet waarin hij jaagt." Nauwkeuriger gegevens over de oekologische 
gevolgen van deze introducties schijnen niet bekend te zijn. 
2.I.5. Cyprinidae 
C y p r i n i u s c a r p i o. Ned.skarper.Engels ? ;arp. Franss carpe. 
Duits;; Karpfen. 
Oorspronkelijk inheems in Oost- en Zuidoost Azië. Waarschijnlijk in de 
Romeinse tijd ingevoerd in Griekenland en Italië, en in de Middeleeuwen 
over Europa verspreid (gekweekt in kloostervijvers als voedsel voor de 
vastendagen, aldus THIEHE1IANN). ihans in heel Zuid- en Midden-Europa in-
geburgerd in stilstaand water en langzaam stromend w.vter. Veel in vijvers 
gekweekt en uitgezet ten behoeve van de visserij (zie onder anàere LOOYEN 
I948, N.N» I96I') » In Europa twee voorbeelden van mislukte introductiepo-
gingen van karpers. In enkele diepe ger-utrofieerde bergmeren in het oos-
ten van Frankrijk werd uitzetting geen sukses, waarschijnlijk ten gevol-
ge van sterfte in de uiterst zuurstofarme stagnerende bodemlaag (HUBAULT 
1955)» Karpers in de rustige benedenloop van de Nohain (zijrivier van de 
Loire) groeiden goed, maar konden zich niet voortplanten, omdat het water 
in het voorjaar te koud was (beneden het paaiminimum van 20 C). 
De karper is een soort die zijn milieu sterk beinvloedt. Door het woe-
len in de bodem maakt hij de groei van vele hogere waterplanten onmoge-
lijk. Tevens wordt door deze activiteit het water sterk vertroebeld. 
- De -
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De lichtkondities veranderen belangrijk, hetgeen de plantengroei nog-
maals beïnvloedt. Dit alles is met name gekonstateerd in Australië en 
de USA (zie aldaar), maar wordt o^k in Nederland waargenomen, bijv, in 
viskwekerijen (BUNGENBERG DE -JONG, pers. raed.)„ In Polen heeft men, 
eveneens in kweekvijvers, de invloed van de karper op de kwantiteit en 
kwaliteit van het plankton en benthos nauwkeurig onderzocht. Bij het 
vergelijken van het plankton van vijvers met verschillende visdichtheden 
bleek, dat tot aan een bepaalde visdiclitheid alle soorten crustaceéen bij 
toenemende visbezetting talrijker worden. Bij nog verder opvoeren van de 
visdiclitheid nemen het eerst de grotere soorten, later alle soorten in 
talrijkheid af. De getalsterkte van de rotiferen bleek eveneens positief 
gekorreleerd te zijn met de visdiclitheid (GRYGIEREK e.a. 1966). t/at het 
benthos betreft deelt LELLAK (1966) mee dat de biomassa daarvan op bodem-
oppervlakken die niet door de karper bewerkt worden 2 à 3 maal zo groot 
is als op begraasde oppervlakken (proef met opbrengstkooien). ZIEBA (1963) 
lette speciaal op de talrijkheid van de dominante diergroepen, nl. Oligo-
chaeta en Tendipedidae, en konstateerde eveneens een negatieve korrelatie 
met de visdiclitheid. Hier tegenover staan de resultaten van de nauw-
keurige onderzoekingen van 'JOJCIK-HIGALA (1966), die vond dat de abundantie 
en biomassa van de Tendipedidae tot aan een bepaald punt evenredig net 
de visstand toenemen; bij nog hogere visdiclitheid nemen ze af. Verder 
heeft de leeftijd van de vissen invloed op de leeftijdsopbouw en soorten-
samenstelling van de Tendipedidae-populatie: bij een jong visbestand 
(vingerlingen) domineerden de grotere soorten en de oudere ontwikkelings-
stadia, bij een bestand van 2-zomerige karper was het omgekeerde het geval. 
Jammer genoeg is het niet zo, dat de twee eerstgenomede auteurs bij hun 
onderzoek duidelijk alleen maar boven de door ./OJCIK-MI'GALA gevonden op-
timale visdichtheid gewerkt hebben. Hoe het ook zij, deze onderzoekingen 
maken wel duidelijk dat de invloed van een geïntroduceerde vissoort 
plaatselijk zeer groot kan zijn en zeer ver in de biocoenose kan door-
werken. 
C a r a s s i u s c a r a s s i u s . Ned.: Kroeskarper. Engel: Crucian 
carp, ^uits: Karausche. Volgens THIENEHANN (1950) oorspronkelijk in 
Engeland niet inheems, is er nu algemeen. Datum van introduktie wordt 
niet aangegeven. 
-Tincatinca-
T i n e a t i n e a. Ned.: zeelt. Engel: Tench. Duits: Schleie. 
De Nederlandse Heidemaatschap;ii j heeft zich in het begin van deze eeuw 
enige jaren achteroen bezig gehouuen met het kweken en uitzetten van 
de Masurische zeelt, een ra6 uit Polen en Rusland, dat "beter van kwali-
teit" zou zijn daai de in Nederland inheemse vorm. (LOGYEN, 19^8). 
Volgens HOFSTEDE en BLUK (pers. med.) worden dergelijke zeelten ook nu 
wel eens gevangen, maar ze zijn bepaald zeldzaam. Blijkbaar is het ras 
niet ingeburgerd. 
I d u s i d u s. Ned.: Goudwinde, angels: Golden orf. Duits: Goldorf. 
Kleurvariant van de gewone, ook in Nederland inheemse winde. Afkomstig 
uit Zuid-Duitsland. Volgens REDEKE (19^1) over een groot gedeelte van 
Europa verbreid als siervis in vijvers. In Nederland in het begin van 
deze eeuw door de Heidemij op grote scha.al gekweekt en geleverd voor 
uitzetting ten behoeve van de visserij. Later is men hiermee gestopt 
(LOÜYEN, 19^8), Uit de literatuur krijg ik niet de indruk dat dit ras zich 
in open water handhaaft, al wordt daar nergens explisiet over gesproken. 
C t e n o p h a r y n g o d o n i d e 1 1 a . Ned.: Chinese graskarper. 
Engels: White Amur or Grass Carp. 
Inheems in de Chinese laagvlakte in het stroomgebied van de Amur. In 
China van oudsher in vijvers gekweekt. Plant zich in oorspronkelijke 
verspreidingsgebied voort in rivieren met sterke stroming en hoge tempe-
raturen (25-3O C) in de tijd van de zomerregens. Ook in China komt de 
soort in vijvers niet tot voortplanting; de kwekerij is gebaseerd op 
broed dat in de rivieren verzameld wordt. Recent heeft men de soort bui-
ten China tot afpaaien kunnen brengen door injekties met hypofyse-
extrakten (Formosa, Rusland, India, volgens SCHEER 1966 ). De vis eet 
alle grotere waterplanten. Eetlust is sterk afhankelijk van de tempera-
tuur. Onder 14 C geen voedselopname ; tussen lA- en 20 worden alleen 
fijnere plantendelen gegeten, en boven 20 'wordt de vis zeer levendig, 
rukt met kracht aan het voer en slikt het gulzig naar binnen (N.N.1965). 
De groeisnelheid is ook afhankelijk van de grootte van de leefruimte: 
de vissen groeien bij gelijke visdichtheid in vijvers van l/k ha. veel 
beter dan. in vijvers van 1/8 ha.. De graskarper is een zenuwachtige vis. 
Na verstoring, bijv. door afvissen van een vijver, eten ze 2-3 dagen 
niet. (PROw'SE, 1966 ). De soort is omstreeks i960 ingevoerd in Rusland, 
-Roemenie-
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Roemenië en Hongarije, vooral als kweokobject voor de konsumptie, In 
Hongerije zijn mot de graskarper meegekomen de lintworm B o t h r i o-
c e p h a 1 u s g o w k o n g e n s i s (kan ook bij de mens voorkomen) 
en de parasitaire wormen D a e t y I o g y r u s 1 a in e 1 1 a t u s en 
T r i c h o d i n a sp. (E.N. 196?, WILLEHüEN 196.5)- In april 1966 zijn 
uit Hongarije 1000 oenzome-rige oksemplaren naar Nederlandse viskwckerijen 
overgebracht„ Men denkt de graskarpor hier te benutten zowel als sport-
en konsumptievis, als voor de bestrijding van de waterplc&ten. Gehoopt wordt 
o.a. dat hij het gebruik van vergiften bij de bestrijding van de plan-
ten woekering overbodig zal maken. De beestjes in kwestie groeien bij een 
initiële bezettingsdichtheid van 100 ex. per ha. gedurende hun eerste 
zomer in Nederland goed, in vergelijking met de ervaringen die men in 
andere landen met de soort heeft, de sterfte v/as echter hoog (^ +6-6l/ó). 
Ëen merkbare invloed op de plantengroei (vnl. Bpirogyra) bleef achterwege; 
een te geringe bezettingsdichtheid wordt hier als een mogelijke oorzaak 
genoemd. Deze veronderstelling is lang niet onwaarschijnlijk. 
De vissen groeiden volgens de cijfers die in het OVB-verslag worden 
vermeld individueel even goed als in China; de jaarlijkse visproduktie per 
ha. bedroeg echter in Oostelijk Flevoland slechts 10, in Valkonswaard 
20-30 kg. per ha., terwijl volgons SCHUSTER (1951) in tro -isch Azië een 
jaarlijkse produktie van 1000 kg. per ha. mogelijk moet zijn. Dit laatste 
cijfer kan weliswaar alleen bereikt worden wanneer er wordt bijgevoerd, 
maar men krijgt uit deze vergelijking toch v/ei de indruk dat de visdicht-
heid in Nederland aan de lage kant is geweest. 
H y p o p h t h a 1 m i c h t h y s m o .1 i t r i x. Ned. : Zilverkarper. 
Inheems in Oost-Azie, en daar eveneens van oudsher gekweekt. Over de 
paaikondities heb ik geen gegevens kunnen vinden; volgons 6 CAI]JTEE (1951) 
paait de soort niet in gevangenschap-. De zilverkarper is een fytoplankton-
eter, een nichedie in de Europese visvijverkultuur tot dusver onbezet is. 
Om deze reden heeft men hem recent ingevoerd in Oosteuropese landen, voor 
de konsumptie-kwekerij. Waarom men hem in Nederland wil introduceren is 
niet helemaal duidelijk. In elk geval zijn in 1p66 met de graskarpertjes 
ook 500 eenzomerige zilverkarpers meegekomen, die het tijdens hun eerste 
zomer in de Nederlandse kwekerijen niet erg goed gedaan hebben: hoge 
sterfte en slechte groei, resp. toegeschreven aan ziekten en voedselgebrek. 
De zilverkarper kan alleen leven bij hoge fytoplanktondichtheden. 
-(SCHEER)-
(SCHEIE 19665 N.N.1967,RUDESCÏÏ in MULLER 1966), 
2,1.6.Siluridao. 
S i l u r u s g l a n i s . Ned.: Meorval. Engels: Sheat. Frans: Salut, 
Lotte. Duits: Wels. 
Inheems in Oost- en Midden-Europa, vooral in het Donaugubiod. In Neder-
land vroeger o.a. in Haarlemmermeer, thans nog in Ringvaart en omliggende 
wateren (o.a. ïïestoinderplas) . Recent v/ordt overwogen, de vis elders in 
Nederland uit te zotten, voor hengelsportdoolcinden. Men v/il hierbij uit-
gaan van enkele honderden jongen vissen die in 1966 tezamen mot de 
fytofage karpers uit Hongarije zijn gearriveerd. Deze dieren hebben zich 
tijdens hun eerste zomer in de viskwekerijen in Oostelijk Flevoland 
voorspoedig ontwikkeld. Of ze zich in gevangenschap of na uitzetting in 
hot open v/at er zullen voortplanten moet nog afgewacht worden. Volgens 
MOHR paait de meerval bij watertemperaturen van 18-20 C in ondiepe water-
vlakten (Denemarken) of op ondergelopen land (Donaugebiod). Hoe het zit 
met de paaikondities in bijv. de V/esteinderplas schijnt niet bekend te 
zijn (REDEKE 19*f1, MOHR 1957, N.N. 1966, 1967). 
A m e i u r u s n e b u l o s u s (Amoiurus catus). Ned.: Dwergmeelval 
of Katvis. Engels: Catfish. Frans: Poisson-chat. Duits: Zwergwels,Katzen-
wels. Inheems in Noord-Amerika. Rond de eeuwwisseling op vele plaatsen in 
Europa ingevoerd en verwilderd als gevolg van ontsnappingen on opzettelijke 
uitzettingen. In Frankrijk schijnt de vis plaatselijk Zeer talrijk gewor-
den te zijn, bijv. in de Seine bij Parijs (M0N0D 19^9). HUBAULT (1955) 
maakt melding van geslaagde invoering in het Meer van Bourget, in die zin 
dat de vis er buitengewoon talrijk werd. In het Meer van Annecy (Savoy) 
kon de soort zich daarentegen niet handhaven. Over de milieu-eisen van de 
dw,ergmeerval in Frankrijk worden geen gegevens Verstrekt. In Duitsland 
is' de soort "plaatselijk ingeburgerd" (THIENEMANN, 1950). De vis zit er 
in langzaam stromend of stilstaand helder of troebel water. Hij geeft de 
voorkeur aan oen zachte moddarige bodem met veel plantengroei. De dwerg-
meerval eet allo dierlijk voedsel. (THIENEMANN 1950, MOHR 1957). Over de 
oekologische gevolgen van de inburgering van de soort wordt nergens ge-
sproken. Men schijnt in Frankrijk voornamelijk vanwege zijn talrijkheid 
bezwaren tegen de vis te hebben. In Nederland is de soort tot nu toe ner-
gens talrijk geworden. Hij wordt af en toe in het wild gevangen en is 
bepaald zeldzaam te noemen HOFSTEDE en ELOK VAN CRONESTEIJN, pers.med.). 
-2.1.7T-
2.1.7. Porcidac. 
P c r c a i l u v i a t i 1 i s. Ned.: Baars. Engels: Purch. Frans: 
Perche. Duits: Barsch. 
Inheems in Noord- en Eiduon-Eurcpa, in beken, rivieren en neren. Met 
invoering van dezu soort in wateren waar hi;' niet voorkovrt moeten we 
ook binnen het Verspreidingsgebied voorzichtig zijn, blijkens een ver-
haal van TBIEïïEMANN (1950). Omstreeks 1900 werd in het Gileppe-stuwmeer 
bij Vurviors de baars ingevoerd, ter bestrijding van de al te talrijke 
witvis ('véron). Resultaat was, de de baars explosief in aantal toenam 
terwijl véron, forel en karper "vernietigd" warden. Uiteindelijk bleef 
er een talrijk; maar ondervoede baarzenstand over. 
S t i z o s t e d i u m l u c i o p e r c a . Ned.: Snoekbaars. Engels: 
Pike-pcrch. Duits: Sander. Oorspronkelijk inheems in Oost-Europa (Rus-
land, Polen, Donaugebied), Finland en Zweden. Eind vorige eeuw door de 
mens over heel Duitsland verspreid, kwam daarna via de Rijn Nederland 
binnen (in 1888 werd het eerste exemplaar gevangen bij Hillingen). In 
het begin van deze eeuw door de Heidemij ook kunstmatig over Nederland 
verspreid. Na de afsluiting is de snoekbaars in hot IJsselmeer zeer tal-
rijk geworden. (REDEKE I9V1, K.N. 19Ó1,LG0YEH 19^-8). De soort breidt 
volgons sommigen zijn areaal in Nederland nog steeds uit. ÜVor de in-
vlood van de snoekbaars-oksplosie is "«einig bekend. De snoekbaars is 
oen roofvis, di : in hoofdzaak kleine vis neemt, tot maksimaal 12'a van 
het eigen lichaamsgewicht (snoek gaat tot k^>%) . In het IJsselmeer zou 
spiering (Osmerus epe-rlanus) zijn hoofdvoedsel zijn 5 dit la een soort 
die vooral in brade water leeft, niet erg groot wordt en na de afslui-
ting van het IJsselmeer wellicht ook talrijker is geworden. Volgens 
sommigen zou de snoekbaars ondanks het hierboven gestelde toch oen 
voedselkakurrent van de snoek zijn; men heeft de indruk dat het binnon-
dringen van do snoekbaars in snookwatereii een achteruitgang van de 
snoekstand tot gevolg heeft (N.N. 1961, BLOK VAN CRONESTEIJN en 
HOFSTEDE pers. med.). 
2.1.8. Mugüidae. 
M u g i 1 sp. Ned.: Harder. Engels: Mullet. 
Naar ELTON (1958) meedeelt, is de "Grey Mullet" ooit met sukses inge-
voerd in de Kaspische Zee. Plaats van herkomst en datum worden niet 
-opgegeven-
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opgegeven; hot is waarschijnlijk in de vorige oouw gebeurd, 
2.1.9 Umbridae 
U m b r a sp. Nod.: Hondsvis. Komt sedert + 1920 in Nederland voor» 
Is thans in de omgeving van Eindhoven (PARENT 1951) on op sommige plaat-
sen in de Peel zeer talrijk, in stilstaand zowel als in stromend water 
met liefst een modderige bodem. Komt vaak in vennen, pooltjes, greppels, 
cd. voor als de enige vissoort. De hondsvis stelt v/einig eisen v/at be-
treft plantengroei en zuurstofgehalte van het v/at er; hij kan luchtzuur-
stof opnemen aan het wateroppervlak, en blijft in uitdrogende modder zeer 
lang in leven. Umbra, is een polyfaag roof vis je met snockmanicron. Alles 
wat bev/eegt en niet te groot is wordt genomen. Er wordt vermeld dat hij 
bijv. in het voorjaar vel arabifienlarvcn eet. Dit is m.i. niet als een 
bezwaar te beschouwen; ik heb wel waargenomen dat kleine poolt jes van het 
soort waar de hoidsvis in zou voorkomen in do lente bij gebrek aan aktieve 
predatoren kunnen wemelen van enorme aantallen slecht groeiende paddenlarven; 
de hondsvis zou in zulke gevallen goed work kunnen doen door deze te de-
cimeren, waardoor uiteindelijk meer larven volgroeid zouden raken. Over 
do herkomst van de hondsvis bestaat enige onenigheid. Vo\gens PARENT 
gaat het hier om do Oost-Europose Umbra kramori. De soort zou met de 
Masurischc Zeelt meegekomen zijn uit Polen (LO. YEN, geciteerd door BLOK, 
pers. med.). Wanneer we zien dat do invoer van de I-ïasurische Zeelt inder-
daad rond 1920 heeft plaatsgehad en dat deze soort in de omgeving van 
Valkenswaard is gekweekt, is de verspreiding van de vis in Nederland op 
aannemelijke wijze verklaard. Naar SPANJERT (1951) meedeelt determineerde 
men in Artis de Eindhovcnse hondsvis echter als de Noord-Amerikaanse 
Umbra limi. Deze determinatie schijnt recent door oen uitgebreid onder-
zoek van NIJSSEN (1968, in voorbereiding) bevestigd te zijn. 
2.1.10 Centrarchidae. 
M i c r o p t e r u s & a l r a o i d e s . Ned.: Grootmuil zwartbaars, 
Grootbekbaars, Forelbaars. Engels: Largemouth (Black) Bass. Frans: 
Black-Bass à Grande Bouche, Perche Truite. Duits: Forellonbarsch. In-
heems in Noord-Amerika, in meren en stromend water met zand- of grint-
bodem. Paait in het voorjaar op ondiepe plekken, bij oevers van mere-n, 
etc. echter steeds in de nabijheid van dieper v/at er (RAVERET-WATTEL, 
I9OO). Door SCHREINER (i960) beschreven als behorend tot "de beste 
-sportvissen-
sportvissen ter wc-rclci, omdat zo op allo soorten kunstaas en op kunst-
matige insokten zijn te vangen en Zeer spectaculair vochten". Sen preda-
tor van formaat dus, vandaar dal' "'t, e f en uitpoting bezwaar gemaakt wordt 
door de beroepsvissers, omdat wordt gevreesd dat de zo vissoort do vis-
stand te veel schade- aal berokkenen". Zoiets is inderdaad niet uitge-
sloten, gezien de ervaringen met het invoeren van predatoren als snoek 
en baars. Niettemin op verscheidene plaatsen in Europa uitgepoot. 
-Frankrijk. Uitzettingen vonden plaats. NONOD ( '19^+9 ) noemt hem zonder 
nadere gegevens onder de ingeburgerde soorten. Volgens VIVIER (1951) 
komt hij verspreid over heel Frankrijk hier en daa - in het wild voor, 
maar nergens in grote aantallen. BLOK VAN CP.0ME3TEIJN (pers. med.) heeft 
daarentegen v/aargenomen dat de soort er plaatselijk in grote aantallen 
voorkomt, samengaand met een slechte groei. Dit is steeds gekonstatoerd 
bij sluizen en andere kunstwerken. In hot Meer van Annecy is de soort 
alweer vergeefs uitgezet (Hubault 1955)» Over het geheel genomen is deze-
vis dus in Frankrijk weinig suksesvol. 
-Duitsland. Volgens THIENEiiANN (1950) ''stellenweise eingebürgert". Geen 
verdere gegevens. 
-Hongarije. Do soort heeft zich in één bepaalde rivier, de Dravc, sterk 
vermeerderd en vormt ter plaatse een belangrijk koraniersieel visserij-
objekt. V/ordt er als "Drauf orelle" op de markt gebracht (TlilENEMANN, 
1950). 
-Italië'. In het Neer van Manate heeft deze vis tezamen niet oen andere 
Amerikaan, Lepomis auritus, de inheemse Alburnus alborella verdrongen, 
terwijl ook de inheemse predatoron (baars, snoek) sterk achteruit gingen, 
In het Meer van Monterosi decimeert salmoidcs de bestanden van de even-
eens ingeburgerde Lepomis. (TKIENEMANN 1950). 
-België. Volgens RAVEKET-eATTEL (1900) is de soort reeds vóór 1900 in 
de Ourtho, Semois en enkele andere wateren uitgezet. Verdere gegevens 
ontbreken. 
De soort is in Nederland nog niet uitgezet. Hij is wol sporadisch in het 
wild gevangen (tot nu too 3 exemplaren in de Maas); het gaat hier om 
binnendringers uit het buitenland (BLOK VAK CR0MSSTE1JN, pers. med.). 
M i c r o p t e r u s d o l o m i c u . Ned.:Kleinmuil Zwartbaars. 
Engels: Smallmouth (Black) Bass. Frans: Black-Bass à Petite Bouche, 
Perche noire. Inheems in Noord-Amerika (Paai-en andere milieu-eisen 
als vorige soort (RAVERET-ÏÏALTTEL 1900)).
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Ook deze vis wordt door MONOD (19^9) genoemd als in Frankrijk ingeburgerd. 
Kon zich in Duitsland nergens handhaven (TKIEäEI-IANN 1950). In België 
recent weer uitgezet in do S e mois. Groeit er v/el, naar vermenigvuldigt 
zich in België noch in gevangenschap noch in liet wild (HÜFT en TIMMERMANS 
1950)o In Italië O.E. in 196c uitgezet in Lago di Santa Luce (ZACCAGNINI 
1965). 
E u p o ra o t i s g i b b o s 11 s. Ned.: Zormobaars, Zonnevis. Engels: 
Sunfish. Frans: Perche-soleil, Perche argentée. Duits: Sonnonbarsch. In-
heems in het oosten van Noord-Amcrika, in moren en vijve-rs. Paai in het 
voorjaar, onder ondiepe oevers. Rond 1S9O in Europa ingevoerd. Reeds in 
1900 in Frankrijk in verscheidene buitonwateron geakklimatiseerd 
(RÀVEKET-ÏÏATTEL 1900). Volgens MONOD (19^9) in ongewenste mate ingeburgerd 
in Frankrijk. Onder andere gevestigd in Meer van Aiguebelette : "it is a 
useless acquisition, if not a nuisance" (HUBAULT 1955)« Waarom men bezwaren 
tegen de soort heeft wordt niet verteld. In Hongarije heeft de soort zich 
sterk vermenigvuldigd in het Ealaton-meer, en komt hij ook in de Donau 
voor (THIENEMANN 1950). 
Nederland: in het begin van deze eeuw heeft do Heidemij de "zonnevis", d. 
i. "eon vanuit Amerika geïmporteerde prachtig gekleurde baars", gekweekt 
envuitgepoot. De vis bleek in onze wateren op do meeste plaatsen niet goed 
te gedijen en de uitzettingen werden al spoedig gestaakt. (LOOYEN 19^+8). 
Thans is de zoaneba. rs hier en daar in Brabant, o.a. in de omgeving van 
Eindhoven, nog algemeen in helder zuurstofrijk water, zowel stromend als 
stilstaand (vennen). Hier zouden ze echter niet door opzettelijke uitzet-
tingen terecht gekomen zijn, maar als gevolg van ontsnappingen uit do 
viskivokcrij te Valkenswaard. ('•'"-ARENT '1951 )• 
L e p o m i s a u r i t u s. Dùits: Sonnonfish. Engels: Bluegill. 
Eveneens een Amerikaan. THIENEMANN vermeldt alleen invoer in bergmeren 
in Noord-Italië. Hier heeft Lcpomis samen met Microptcrus salmoides 
plaatselijk de inheemse Alburnus alborella verdrongen. In Lago Varano 
"verving" hij Alburnus, in Lago Manate echter niet. In Lago Monterosi 
wordt hij sterk door M.salmoides aangetast. De soort komt in Nederland 
niet voor, is er ook nooit uitgezet (HOFSTEDE en BLOK VAN CR0NE3TEIJN, 
pers. med.). 
-2.1.11.-
2.1.11. Poccilliida. 
L e b i s t c- s r o t i c u 1 a t u s. Nod..: Guppy. Inheems in 
tro; isch Zu. id--Amerika. Een z-eer algemene akwariunvis, dio via het 
riool on op au dor-.; '.'.ijzen ongetwijfeld regelmatig in Nederlandse 
buitonvvatoren belandt. Hij houdt echter geen stand, uitgezonderd 
ergens in de buurt van een warnwaterlozing (BLOK VAN CEONESTEIJN, 
pers. med.). 
G a m b u s i a a f f i n i s. Engels: Top Minnow of Mosquito Fish. 
Inheems in stilstaand water in hot zuidoosten van de USA. Veel inge-
voerd als bestrijder van muggcnlarvcn. Komt thans voor in Kusland 
en in de landen rond de Middellandse zee (ELTON 1958). 
2.1.12. Osphronemidao. 
Osphroncmus goramy. Inheems op Java. Volgens Schuster (1951) ingc 
voerd op Sicilië. 
2.2 AZIÈ, 
Een uitvoerig overzicht over vistransplantaties en -introdukties in-
liet Indo-Pacifische gebied wordt gegeven door SCHUSTER (1951). 
Voor zover niet anders vermeld zijn de hieronder behandelde gegevens 
aan dit artikel ontleend. 
2.2.1. Acipenscridae 
A c i p e n s e r sp. Ned.: steur. In het begin van deze GOUW kwam 
met een exotische steursoort in het Aral Meer een parasitaire worm 
terecht, die grote schade aanrichtte onder de inheemse steur (ELTON 
1958). 
2.2.2. Salmonidae. 
S a l m o t r u t t a on S a l m o i r i d e u s zijn met sukses 
ingevoerd in Japan en India, irideus bovendien nog in Ceylon. In 
Pcrzie werd oenzomerige irideus uitgezet in een stuwmeer in het ge-
bergte. Ze groeiden goed, maar plantten zich, waarschijnlijk wegens 
-te-
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to lage temperaturen in het voorjaar, niet voort (NUMANN 1965)» 
S1EENIVASAN (1964) geeft voor e-.n aantal meren in Madras de aanwezigheid 
van irideus op. 
S a l v e l i n u s f o n t i n a l i s is ingevoerd in Japen en Korea 
verder geen gegevens daarover. 
2.2.3. Cyprinidae 
C y p r i n u s c a r p i o . Ned . : k a r p e r . 
Aan het begin van onze jaartelling door de mens vanuit China over het 
hele Verre Oosten verspreid. Aziatische rassen in bijv. Indonesië veel 
gekweekt, o.a. op do rijstvelden. Rond de eeuwwisseling zijn Europese 
rassen ingevoerd in Indonesië, Japan en India; deze hadden echter geen 
duidelijle voordelen boven de autochthone vormen. Volgens SREENIVASAN 
(196^) bieden de wat koudere meren in het gebergte van India wel pers-
pektieven voor de invoer van Europese karpers. Ze zijn er ook uitgezet, 
maar over de gevolgen hiervan wordt niet gesproken. 
C a r p i o c o l l a r i . Een in Europa plaatselijk voorkomende bas-
taard van de Gewone Karper en de Kroeskarper (REDEKE 19^1). Of deze vorm 
vruchtbaar is wordt niet verteld. Hij is in 1929 in Indonesië ingevoerd. 
Verdere lotgevallen onbekend. 
C a r a s s i u s a u r a t u s. N ,d„ : Goudvis. Lang geleden vanuit 
China (land van oorsprong) verspreid over het vastelaid van Azië; ook 
op Java ingevoerd. 
C a r a s s i u s c a r a s s i u s . Ned.: kroeskarper. SREENIVASAN 
(196^) konstatcerde de aanwezigheid van deze Europese soort in meren in 
Madras. 
T i n e a v u l g a r i s (linea tinea). Ned.: zeelt. In 1929 vanuit 
Europa, voor de vijvcrteclt in Indonesië, mot onbekende resultaten, inge-
voerd. Komt volgens STREENIVASAN in Madras in het wild voor. 
-Ctenopharyngodon-
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C t e n o p h a r u n g o d o n i d o 1 1 ci 
C i r r h i n a m o 1 i t o r o 1 1 a 
A r i s t i c h t il y s n o b i 1 i s 
H y p o p h t h a 1 m i c ]i t y s m o 1 i t r i x 
M y l o p h a r y n g o d o n a o t i o p s 
Deze 5 fytofagc karpersoortcn zijn inheems in China. Sedert het begin van 
deze eeuw gekweekt in vele landen in Zuidoost-Azio. Niet in het wild voor-
komend« De kweek is gebaseerd op uit China geïmporteerd broed. 
R a s b o r a 1 ai t e r i s t r i a t a. Inheems op o.a. Java. Komt als 
enige Cyprinidc voor ten oosten van do Wallace-lijn, nl. op de Kleine 
Soenda Eilanden. Men vermoedt dat hij hier in lang vervlogen tijden door 
zeelieden is heengebracht. 
B a r b u s c h r y s o p o m a . Een Aziatische soort. Door SREENIVASÂN 
vermeld als een in hot wild voorkomende exoot in meren in Madras. 
O s t o o c h i l u s h a s s e 1 t i. Inheems op ava, van daaruit over 
Sumatra en de Molukken. verspreid. 
L a b e o sp. De Laboo's zijn barbeel-achtige vissen, inheems in tropisch 
Azië. Ingevoerd en in hot wild voorkomend in Madras (SEEENIVASÂN). 
P u n t i u s j a v a n i c u s. Een plantenetcndc Javaanse zoetwater-
vis; rivieroc;/;.ner.. Sleck in brakwatervijvers aam de Javaanse kust uit-
stekend gekweekt te kunnen worden. In 1930 werd een "kleine pot" met broed 
na.ar Celebes verscheept, waarmee de basis werd gelegd voor eenbelangrijke 
kommersiële visserij. 
C a t 1 a c a t 1 a. Inheems in India. Zou binnen India ingevoerd zijn 
in meren in Madras (SREENIVASAN) en is ook met sukses geïntroduceerd op 
Ceylon. 
2.2.^-.0phJgcepha.lidae. 
O p h i o c e p h a l u s s t r i a t u s . Een Labyrinthvis, die in 
tropisch Azië o.a. op Java en Borneo voorkomt. Ten oosten van de Wallace-
lijn komt hij als enige soort van een grote systematische groep voor; hij 
wordt or gevonden op do Soenda-eilanden en in de Hawaii-groep.-
-Wat-
'.Vat Hawaii betreft schijnt do invoering door de mens een vaststaand feit 
te zijn. Op de Soenda-eilanden is hij v/aarschijnlijh lang gcle.den met 
medewerking van de mens gearriveerd. Hij werdt ook nu nog door de Indo-
nesische vissers in hun boten lovend over ,_.roto afstanden vervoerd. 
2.2.3»Anabantidae. Eveneens labyrinthvisson. 
0 s p h r o n e m u s g o r a m y. Inheems op Java. Door Javaanse kolo-
nisten verspreid over heel Indonesië. Sedert 1900 ook ingevoerd op Ceylon, 
Thailand, India en de Phiüppijnen. Zeer adaptieve vis. V/erd in vele-
landen een. goed ingeburgerde en populaire soort. 
H e 1 o s t o m a t.1 e m m i n c k i. Ned.: Zoenvis. Inheems o.a. op Java 
en orneo. Rcccnt ingevoerd op Bali, Lombok en Colebes. 
C t e n o p s v i t t a t u s. Inheems op Java.. In 1935 ingevoerd op 
Bali. 
T r i c . h o g a s t e r t r i c h o p t o r u s . Inheems in tropisch 
Azie ten uestcn van de l/allaco-Iijn. Verscheen in 1925 plotseling op 
Noord-Celebes, en is er sindsdien gevestigd. 
1
 r i c h o g a s t e r pe c t 0 r a 1 i s. Inheems in Thailand. In 1921 
ingevoerd in Malakka. Een tropische' zoöplanteneter. Van hieruit werden 
in 1930 10 ekseraplaren gebracht naar Java. Uit dit tiental ontwikkelden 
zich de huidige enorme Trichogaster-bostanden van Java, Borneo en 
Celebes,, De soort vormt thans in Indonesië een belangrijk visseri job jokt. 
Vooral op Celebes v/aar roofvissen ontbreken, is hij zeer algemeen gewor-
den: kan zich echter ook bij hoge roofvis-aantallen goed handhaven 
(HOFSTEDE 1955). 
2.2.6.Cichlidae. 
T i 1 a p i a m o s s a. m b i c a. Inheems in V.'est-Âfrika. Planteneter. 
V/erd in 1939 op onverklaarbare wijze aangetroffen in een lagune in West-
Java. Block uitstekend gekweekt te kunnen worden in Boote en brakke vij-
vers. De soort is vanuit Java verspreid over heel Zu i.d- en Zuidoost-Azie, 
en is daar ökonomisch uitermate belangrijk. De soort doet het vooral goed 
in afgesloten vijvers. Hij is zeer gevoelig voor predatoren en handhaaft 
-zich-
daarom in open wnteron waarin roofvissen of slangen voorkomen slechts in 
lclci.no aantallen. 'Dit wordt als een voordeel aangemerkt, daar men de soort 
dus goed in de hand lean houden. E^n belangrijk punt is ook, dat mossambica 
het water zuivert van drijvende plaiiteiimassa's waardoor de broodgelegenheid 
voor de nalariamuskiet verdwijnt (HOFSTEDE 1955)» 
E t r o p 1 u s s u r a t c n s i s. Zie 2,2.11. 
2.2.7.Siluridae. 
C 1 a r i a s b a t r a c h i u s. Deze soort is o.a. inheems in Java. 
Een bodembowonende roofvis, die o.ra. visbroed eet. Dook in 1939 plotseling 
op ten oosten van de V/allace-lijn, nl. op Zuid-Celebos. De vis bleek 
vanuit Java ingevoerd te zijn door een watorschapsambtenaar,die op deze 
wijze de hengelsport wilde stimuleren. De soort kon niet uitgeroeid worden 
en wordt door SCHUSTER beschouwd als een bedreiging van de visserij. 
2.2.8.Poecilliidao. 
Sedert het begin van deze eeuw zijn 3 vertegenwoordigers van deze Ameri-
kaanse familie ter bestrijding van de larven van malariamuggen over grote 
delen van de wereld gedistribueerd. Het zijn kleine roofvisjes, die jagen 
aan hot wateroppervlak (zie HOEDEMAK). Het idee, deze soorten in te zetten 
in de strijd togen de muskieten was dus niet a> vreemd. Toch hebben ze ner-
gens voor een afdoende bestrijding kunnen zorgen. De belangrijkste broed-
plaatsen van de mugv.en zijn dichte drijvende plantenraassa' s en de Ameri-
kaantjes konden hierin niet binnendringen. Hot was Tilapia mossambica, 
die hier onverwachts uitkomst bracht (zie boven). 
L e b i s t e s r e t i c u l a t u s . Ned.: Guppy. Vanuit Noord-Amerika 
ingevoerd in India,Ceylon, Philippijnen,Malakka,Borneo en via Europa in 
Java. De soort wordt althans in Indonesië als eon plaag beschouwd: is 
enorm talrijk, treedt op als voedselkonkuront voor inheemse soorten en is 
volkomen oneetbaar. 
M o 1 1 u i e n i s i a 1 a t i p i n n a. Thans een plaag op Hawaii en 
de Phillippijen. 
-Gambusia-
G a ra b u s i a a f f i n i s. Van aeze soort wordt goon plaagvormend 
optreden gemeld. Kornt thans voor in Japan, China, Philippinen, Indonesia, 
Maleisië, India., Israel en 'Turkije. 
2 .2.9.Cyprinodontidae . 
A p l o c h o i l u s p a n c h a x. Inheems in de Indonesische Archipel 
westelijk van de Wallace-lijn. Vanuit Java geïntroduceerd in Bali,Lombok, 
en Celebes, eveneens als muggenbostrijder. 
2.2.10 Homirhamphidac. 
D e r m o g a n y s p u s i l l u s . Ingevoerd op Bali in 1935, afkom-
stig van Java. Waarschijnlijk ook al voer muggenbestrijding; deze soort 
is eveneens een kleine oppervlaktepredator (zie HOEDEMAN 1959)• 
2.2.11. Bijzonder interessant zijn enkele transplantaties van soorten van 
zout naar zoet water. De zoe-cichlide E t r o p l u s s u r a t o n s i s 
is met sukses uitgezet in zoet binnenwateren in India en Ceylon. 
L a t e s c a 1 c a r i f e r, L u t j a n u s a r g e n t i m a c u-
l a t u s en ï-i e g a 1 o p s c y p r i n o i c. c s doen het eveneens 
goed in Indiase binnenwateren. 
2.2.12. Op Hawaii zouden zijn ingevoerd de Noord-Amerikaanse soorten H u r o 
s a 1 m o i d e s en H a u s t or c a t u s . Wellicht worden hier be-
doeld Micropterus selmoides (Contrarohidae) en Amluirus cortus (syn. 
Amciurus nebulosus, Siluridae). 
2.3« AFRIKA. 
2 .3 .1» C y p r i n i d a e . 
C y p r i ' n u s c a r p i o . Ned. Karpe r . 
De invoer van. de karper in Zuid-Afrika, die in de vorige eeuw heeft plaats-
gehad, wordt door HUET (1949) grangschikt onder de introductions malencon-
treses ". De soort is er in korte tijd enorm talrijk geworden, en is er thans 
een van de algemeenste soorten. Zoals ook elders, had de karper hier een 
grote invloed op zijn omgeving. DE BONT (1949) 'beschrijft de werking van 
de karper in natuurlijke meertjes in Frans Congo. Door het wroeten in de 
bodem was binnen een jaar na de uitzetting van d-> karpers de bodemvegetatie 
verdwenen en het water vertroebeld; dezelfde bezwaren aus, die men elders 
ook tegen de karper heeft. DE BONT maant tot voorzichtigheid met betrek-
king tot verdere uitzettingen van karpers in de tropen. Wat Afrika betreft 
vreest hij ook, dat de karpers de in holten in de grond broedende Cichliden 
bij de broedzorg zullen hinderen, en dat deze zullen uitsterven waar karpers 
worden uitgezet. 
E n g r a u 1 i c y p r i s. Een genus met veel soorten in Afrika. Alle pela-
gische zoetwatervissen.Een groot aantal is recent door de mens verspreid 
over de Grote Meren en rivieren in tropisch Afrika.JACKSON (1966) beveelt 
uitzetting van deze soorten aan in stuwmeren, waarin de oorspronkelijke 
rivierbewoners toch niet kunnen loven. 
2.3.2. Cichlidae. 
T y l a p i a m a c r o c h i r . Een Afrikaanse soort. Werd in het pas 
gevormde Kariba-stuwmeer uitgezet ter bevordering van de toekomstige vis-
serij. De ter plaatse inheemse T.moosambica deed het echter veel beter; 
macrochir had weinig sukses (HARDING 1966). 
T i l a p i a m oss a m b i ca. Met sukses ingevoerd in meren in Zuid-
Afrika ( VAN RENÖBURG 1966). 
T i l a p i a l e u c o s t i c t a , T . m e l a n o p l e u r a , 
T. n i l o t i c a en T.zi 1 1 i i , Recent ingevoerd in het Victoriameer, 
tor verbetering van de visserij. Nemen alle sterk in aantal toe, hoewel de 
2 inheemse soorten ( e s c u l e n t a e n v a r i a b i l i s ) toch nog 
verreweg het grootste deel van de Tilapia-vangsten uitmaken (NON. 19^7) 
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2»3"3» Clupeidae. 
S t o l o t h r i s s a 1 a n g a ia i c a e en L i m n o t h r i s s a 
m i o d o n. Grote pelagischo zoetwater-vissen, endemisch in Tanganyka 
Meer . Recent uitgezet in vele Af. ikaanse meren en rivieren, o.a. in het 
Kariba stuwmeer. Of ze zich blijvend zullen vestigen moet nog afgewacht 
worden, maar ze blijven in elk geval in leven. 
2.3.4. 
L a t e s n i l o t i c u s . Engels s File Perch. Oorspronkelijk inheems 
in Albert Meer en Rudolf Meer. De Midden-Afrikaans e meren, waarin hij "'Ont-
breekt hebben een rijke en komplekse endemische visfauna, voornamelijk uit 
Cichilden beGtaande. De kleinere soorten van deze fauna's, voor een groot 
deel tot d e H a p l o c h r o m i s - groep behorende, p/orden door de kom-
mersiële visserij beschouwd als "rommel". 'reii ei-nde deze ekonomisch te kun-
nen eksploiteren is recent in veel van dergelijke meren de forse predator 
Lates ingevoerd. Deze soort zou in i960 per ongeluk ook in het Victoria 
Meer terecht gekomen zijn, en breidt zich daar sindsdien sterk uit. In 
zijn nieuwe omgeving eet Lates voornamelijk Mormyridae en Cichlida'o; van 
de Cichliden volgens de verwachting inderdaad op grote schaal Haplochromis. 
V/aar Lates talrijk is'wordt Haplochromis schaars: men bedenke dat het hier 
gaat om een grote en ingewikkelde soortengroep, die zelfs taksonomisch nog 
niet eens goed is onder20cht (G]HE 196r^ N ^ 1967) o 
2.3.5» De Noord- Amerikaanse soorten. 
L e p o m i s m a c r o c h i r u s , M i c r o p t e r u s d o l o m i e u , 
M i c r o p t e r u s s a l m o i d o s ( a l l e behorend t o t de 
C e n t r a r c h i d a e ) en S a 1 m o i r i d e u s (Salmonidae) z i j n r e c e n t t e v e r -
g e e f s u i t g e z e t i n meren i n Zu id-Afr ika (VAN RENSBURG 1966) . 
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2.4, AÏÏSTRALI5 EK NI ETE/ ZEELAND, 
Indien niet anders vermeld, zijn gegevens over Australië ontleend aan 
een overzichtsartikel van DUNBAVIN BUTCHER (1967), over Nieuw Zeeland 
aan het boek van TÏIOHSON (lQ22). 
2,4»1, Salmonidae. 
"Almost every known salmon has "been tried in New Zealand" (COTTAM 1949)» 
Hetzelfde "blijkt uit de literatuur wel zo ongeveer voor Australië te gelden. 
De introdukties vonden alle plaats na - I85O en zowel de Amerikaanse als 
de Europese soorten werden erbij betrokken. Zoals overal elders gaat het 
bij transplantaties van Salmoniden over grote afstanden steeds om trans-
port van eieren5 dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld transplantaties van 
de karper, 
S a l m o t r u t t a»(=fario). Sedert 1864 ingeburgerd in Tasmanië en 
het Zuidoostelijk deel van Australië? recent ook in \7est-Australië, Eerste 
suksesvolle introductie in Nieuw Zeeland in 1867, vanuit Tasmanië. De fo-
rellenstand nam in Nieuw Zeeland aanvankelijk snel toe tot een enorm hoog 
niveau, waarna een daling optrad naar een evenwichtstoestand op een aan-
zienlijk lager peil. Volgens THOMSON hebben de forellen hun voedselbronnen 
tijdens de initiëleeksplosie onherstelbaar beinvloed. Waar de forel ver-
scheen werden vele inheemse waterinsekten (Diptera, Neuroptera enz), 
kreeften (Paranephrops planifrons, P, zealandicus en P, setosus) en zoet-
watergarnalen (Xipphocaris curvirostris) uitgeroeid. De insektenrijkdom 
in het water werd ook beïnvloed door de geïmporteerde insektenetende 
exotische vogels, terwijl de forellen de larven decimeerden, hielden de 
vogels zich met de imagines bezig, Yoor de invoering van de spreeuw waren 
sPrinkhanen overal buitengewoon talrijk, en vormden te water geraakte 
sprinkhanen een belangrijke voedselbron voor de forel? de spreeuw bracht 
drastische veranderingen in deze toestand. De ingevoerde vissen worden ook 
verantwoordelijk geacht voor het verdwijnen van inheemse vissen als Pro-
totroctes oxyrhynchus, Galaxias spp. en Eetropinna richardsonii. 
Dit is natuurlijk niet alleen het werk van de forel, maar ook van de an-
dere exoten zoals de Europese baars (Perca fluviatilis) en de Califomi-
sche zalm (Onchorrhynchus tschawytscha). 
- S a 1 m o -
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S a 1 ni o s a l a r„ Ondanks talloze pogingen is de "King of Fishes" 
in Australie nergens ingeburgerd, en in Nieuw Zeeland slechts in één 
riviercp het Zuider Si.land (ELTON 1958). 
S a 1 m o i r i d e u s . ï'erd in I883- 84 met nat ig sukses ingevoerd op 
het Foorder Eiland van Nieuw Zeeland, Er is enige onenigheid over de int er -
aktie "bruine - regenboogforel. Volgens vele verdringt de bruine de regen-
boog, en kan deze laatste alleen gedijen in stromen waar trutta ontbreekt. 
Ze worden echter ook wel eens tezam n in rivieren aangetroffen. jrjr zijn 
ook aanwijzingen, dat de regenboog buiten de paaitijd bij voorkeur in me-
ren zit, en alleen voor de paai de rivieren opzoekt, terwijl de bruine 
forel altijd in de rivier blijft. Uitgezette regenbogen in rivieren waren 
steeds na enige tijd spoorloos verdwenen, terwijl ze het in meren goed de-
den. Hen vergelijke deze gegevens met de ervaringen die men met deze soor-
ten in Europa heeft gehad. 
S a l v e l i n u s f o n t i n a l i s . Eerste invoer in Nieuw Zeeland 
in I868. Weinig suks<strolle soort. Eon zich niet handhaven naast de bruine 
forel. Alleen talrijk in stromen zónder andere Salmoniden, Doet het plaat-
selijk goed in hooggelegen borgbeken. Over het geheel genomen is de soort 
in Nieuw Zeeland slechts in geringe mate ingeburgerd. Rond de eeuwwisse-
ling is tevergeefs gepoogd de soort vanuit Nieuw Zoeland in te voeren in 
Tasmanië en Nieuw Zuid ITales. Recent zijn opnieuw pogingen gedaan in Tas-
manien uitslag nog onbekend. 
C r i s t i v o m e r n a m a y c u s h. Geen gegevens over deze soortiin. 
Australië, is daar blijkbaar niet geïmporteerd. In Nieuw Zeeland eenmaal 
ingevoerd; sindsdien heeft men er niets meer over vernomen, 
O n c h o r h y n c h u s t s c h a w y t s c h a . In Nieuw Zeeland in 
vorige eeuw m~t groot sukses ingevoerd. Vooral op het Zuider Eiland tal-
rijk in de rivieren, In Australië is introduktie verscheidene malen een 
fiasco geworden. Recent weer in Tasmanië geïntroduceerd5 de vissen blij-
ven er in het wild wel in leven en groeien goed, maar planten zich niet op 
natuurlijke wijze voort. 
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O n c h o r h y n c h u s n e r k a. In 1901 - 02 in Nieuw Zeeland uitgezet. 
Schijnt geen sukses geworden te zijn. Zeer plaatselijk heeft een ras dat zijn 
hele levenscyclus in de binnenwateren kan voltooien? zich gehandhaafd. 
De introduktie van verscheidene andore Salmonidao in Hieuw Zeeland is al 
in een vroeg stadium gestrand9 doordat men in de kwekerijen de eieren of het 
broed niet in leven kon houden. Yoor een volledig o\rerzicht over de des-
betreffende soorten verwijs ik naar THOMSON. 
Hetzelfde verhaal geldt voor de Amerikaanse soort Goregonus albus 
(Coregonidae)9 die ik om die reden niet apart zal behandelen. 
2.4«2. Cyprinidae. 
C y p r i n u s c a r p i o . In 1864 werden de eerste karpers in Nieuw 
Zeeland ingevoerd:, vele introdukties van deze soort volgden. Aan het einde 
0 
van de 19 eeuw was de soort op vele plaatsen zeer talrijk, vooral in de 
meren. In Australië is de karper aan het einde van de vorige eeuw uitgezet. 
Komt thans voor in Nieuw Zuid Wales en Victoria en wordt daar wegens zijn 
talrijkheid en zijn ongunstige invloed op het milieu (uitroeiing van water-
vegetatie en vertroebeling van het water) als ongedierte beschouwd. 
Tegelijk met de karper werden in Australië C a r a s s i u s a u r a t u s 
en G. c a r a s s i u s ingevoerd. Deze soorten zijn nu ingeburgerd in 
Zuid-en Zuidoost-Australië en op sommige plaatsen in ïasmanië. In 1864 
werd Carassius in Nieuw Zeeland geïntroduceerd? verder geen gegevens over 
de latere status van deze soort(en). Het is niet duidelijk of het hier gaat 
om auratus, carassius of beide. 
T i n e a t i n e a . Ingeburgerd en talrijk in stilstaande wateren in 
het zuidoosten van Australië en in ïasmanië. In Nieuw Zeeland in de vori-
ge eeuw ingevoerd, thans plaatselijk talrijk in vijvers en meren. 
L e u c i s c u s r u t i l i s . Nod. - Voorn Engels ? Hoach. In Tasrnanië 
geïntroduceerd tegelijk mot de karper; later van hieruit naar Australië 
overgebracht. Nu alleen nog aanwezog op 2 plaatsen in hot zuidwesten van 
Australië. 
2.4»3« Siluridae. 
P i m o l o d u s c a t t u s . Engels s American C a t - f i s h . Hiermee b e d o e l t 
THOMSON v / a a r s c h i j n l i j k do Dwergmeorval,Ameiurus nobu losus ( syn .A. c a t t u s ) . 
Eind v o r i g e eeuw ingevoe rd i n Nieuw Zeeland . Was r e e d s i n he t beginvan deze 
eeuw t a l r i j k i n enke le meren. o A A 
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2*4°4° Porcidae. 
P e r c a f 1 u v i a t i 1 i s. Do invoer van de baars in Australië om-
vatte een contingent van 11 volwassen dieren? die in Tasmanie werden uit-
gezet , en 10 die in do staat Victoria hetzelfde lot ondergingen. Uit deze 
21 vissen ontwikkelde zich do huidige talrijke baarzenstand in Zuidoost- en 
'Jest-Australic en Tasmanie'. In Nieuw Zoeland is de soort rond l870 inge-
voerd» een tiental jaren later was de soort op beide eilanden in meren en 
rivieren "buitengewoon talrijk. 
2.4»5« Poecilliidaoo 
G a m b u s i a a f f i n i s . In 1925 ingevoerd in do omgeving van Sydney:-
in de Tweede V/ereloorlog over heel Australië verspreid als muggenbestrijder 
rond de legerkampen. De soort komt ook op het Noorder Eiland van Nieuw Zee-
land voor (ELTON 1958). 
2.4.6. Pleuroneetidae. 
R h o m b u s m a x i . m u s.Ned.sTarbot Engels; Turbot. In 1913 kwamen 
195 jonge tarbotjes uit ^ngeland levend in Nieuw Zeeland aan. Een aantal 
hiervan werd na enige tijd in een baai uitgezet, de rest bewaarde men in 
akwaria , voor kunstmatige kweek. De akwariumvissen hebben zich echter 
niet voortgeplant, en van de in het wild uitgezette tarbotjes heeft men 
nooit meer iets gehoord. 
2.4«7o DUNBAVIN BUTCHER gaat op in de intoraktie tussen de inheemse en 
exotische vissoorten. De Australische rivieren werden in hun oorspronke-
lijke staat gekenmerkt door sterk wisselende waterstanden, zowel perio-
diek in de loop van het jaar, als aperiodiek van jaar tot jaar. De in-
heemse zoetwatervissen waren geheel op dit regiem ingesteld. Het stabili-
seren van de waterhuishouding door de aanleg van dammen en sluizen, spaar-
bekkens etc, en de ontbossing van de rivierdalen met alle gevolgen van 
dien, hebben het milieu ingrijpend veranderd. De sterke achteruitgang van -
vele inheemse vissoorten zou in de eerste plaats aan deze gebeurtenissen te 
wijten zijn. De invloed van de exoten is slechts van ondergeschikte beteke-
nis? deze hebben een milieu in beslag genomen waarin de autochtone vissen 
toch al niet meer konden leven. Er is waarschijnlijk v/el enige voedsel - en 
ruimte konkurentie tussen de grotere inheemse roofvissen en de dito exoten 
(Forel eh Baars): ook vindt wederzijds predatie op jonge stadia plaats. 
Van onderlinge uitroeiing schijnt .echter., geen sprake te zijn. 
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2.5» Noord- Amerika. Indien niet anders vermeld, zijn gegevens over de IL S.A. 
ILSoAo ontleend aan een artikel van GOTTSCIïALK (1967), over Canada 
aan DYMOND (1955). 
2.5-1» Petromyzontidae, 
P e t r o m y z o n m a r i n u s. Med«sZeeprik.Engels s Sea Lamprey» 
Noord-Atlantische anadrome zeebev/oner, Een vorm, die zijn hele levens-
cyclus in het zoete v/ater voltooit kwam oorspronkelijk alleen maar voor 
in het Ontario Meer en in enkele meren in de staat New York, Na het gra-
ven van een kanaal tussen het Ontario- en ^rie Meer in l829 begon deze 
vorm zich over de grote Mere.11 te verspreiden« Sedert een plotselinge 
eksplosie in 1929 treedt hij overal massaal op, met katastrofale gevol-
gen voor de visserij op "lake trout"(Cristivomer namaycush) en "white 
fish" (Coregonus albus). Alleen het Erie Meer bleef gespaard omdat de 
prik zich in de hierin uitkomende rivieren niet kan voortplanten. 
(ELTON 1958)0 
In dit geval is natuurlijk geen sprake van invoering van een soort 
door de mens; er wordt wel mee geïllustreerd wat er kan gebeuren wan-
neer geografische barrières, die het areaal van een soort begrenzen, 
worden opgeruimd, 
2«5»2. Cyprinidae. 
C y p r i n u s c a r p i o . Ingevoerd in de 19" eeuw. De karper was 
rond I9OO een plaag in de hele U.j.A.In stilstaande wateren ging de 
watervegetatie ernstig achteruit; voor het Erie Meer worden genoemd 
Vallesneria, Sagittaria en Zizania. Blijkens klachten van "duck clubs" 
ging de karpereksplosie gepaard met een sterke afname van de stand van 
de "canvasback duck" (Aythya valisneria) , u/at de vissen betreft stelt 
MILLER (1963) dat de "Arizona spinedace" en de "Texas pupfish" te lij-
den hebben gehad van de exotische konkurenten; op de aard van de konku-
rentie wordt niet nader ingegaan. Een effektieve bestrijding van de 
karper bleek niet mogelijk te zijn. De ökonomische betekenis van de 
soort is gering, ondanks de hoge voedingswaarde. Hij is bij het pu-
bliek niet in tel, de vangsten worden uitsluitend tot vismeel verwerkt. 
In I888-9O is de soort uitgezet in Ontario, waarna hij zich snel over 
de Grote Meren verspreidde, In Canada wordt de karper vooral gevonden 
- in -
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in de v/armere rijkbegroeide meren en rivieren. Hij wordt wol ver-
antwoordelijk gesteld voor de achteruitgang van waardevolle inheemse 
soorten, maar DYMOND meent dat hier in de eerste plaats veranderingen 
in de hydrografische toestand van vele wateren in het spel zijn» 
Ontbossing van de afwateringsgebieden zou de voornaamste f'aktor zijn; 
hierdoor treden sterkere seizoens-schommelingen in de waterstand op; 
door de lagere zomerstanden wordt het water in die periode warmer, en 
de rivieren bevatten het hele jaar meer slib dan vroeger. 
Herinvoering van de uitgestorven inheemse Salmoniden lukte in dergelijke 
rivieren ook bij afwezigheid van de karper niet. 
Volgens FOURNI ER (1949) v/as de karper in 1949 vanuit de U.S.A. de staat 
Quebec binnengedrongen. 
C a r a s s i u s a u r a t u s . Inde U.S.A. in de vorige eeuw verwil-
derd, voornamelijk door ontsnappingen(via het riool en uit overstromen-
de tuinvijvers, aldus GOTTSCHALK)„ De soort komt nu in vele buiten-
wateren in het wild voor, maar nergens in grote aantallen. Niettemin 
merkt MILLER (1963) op dat de "paiirump killifish", die in brongebieden 
leeft, door de goudvis in zijn bestaan zou worden bedreigd. 
In Canada is de soort op slechts enkele plaatsen ingeburgerd en komt 
hij er eveneens slechts in klein aantal voor. 
T i n e a t i n c a. In de U.S.A. in de vorige eeuw op grote schaal 
ingevoerd, doch heeft zich op maar enkele plaatsen gehandhaafd, In 
Canada komt de zeelt vo ,T in 2 meren in Brits Columbia, zou hier van-
uit de U.S.A. binnengedrongen zijn. 
I d u s i d u s . I n d e U.S.A. veel ingevoerd maar heeft zich nergens 
blijvend gevestigd. 
R h o d e u s s e r i e u s . (= R . a m a r u s ? ) E n g e l s s B i t t e r l i n g . 
Rond I925 ingevoerd in U.S.A., is thans ingeburgerd in één rivier in 
New York. 
C t e n o p h a r y n g o d o n i d e l l a . Recent i ngevoe rd voor 
kweekeksper imenten i n v i j v e r s en meren. Nog geen gegevens over u i t -
z e t t i n g e n , 
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2.5°3° Salmonidae. 
S a 1 m o t r u t t a, In I883 voor het eerst in de ïï.8c À.ingevoerd» 
Suksesvolle immigrant. Be Europese forel plant a ich thans op natuur-
lijke wijze voort in vele buitenwateren. Wordt daarnaast ook veel ge-
kweekt en uitgezet voor do hengelsport„ 
In Canada vond de eerste invoer in 1884 plaats. De bruine forel kan 
in elke Canadese staat in de geschikte wateren in leven blijven en 
groeien? maar plant zich op slechts enkele plaatsen in de natuur voort. 
S a l mo i r r i d e u s . Inheems in het westen van Noord-Amerika. 
óp grote schaal ingevoerd in het oosten van Canada en de Ü.SoiuIe re-
genboogforel is er thans op vele plaatsen ingeburgerd. Dit is met name 
het geval in stromen waarin oorspronkelijk alleen de "char" (Salvelinus 
alpinus) de Salmoniden vertegenwoordigde« De soorten komen er nu naast 
elkaar voor. Irideus zit vooral in de warmere stukken; volgens sommi-
o 
gen lossen de soorten elkaar af bij 19 C. In het oosten schijnt de 
regenboogforel zich niet te kunnen handhaven in wateren waar de 
"cut-throat trout" ( ) inheems is. In Alberta heeft men '.v-. t 
uitgezocht dat het mogelijk gaat om konkurentie om geschikte paai-
plaatsen,, waarbij de cut-throat de overhand zou hebben. In een bepaald 
meer heeft de "yellow perch"( ) de vestiging van 
irideus kunnen verhinderen. 
S a l m o s a l a r . Oorspronkelijk inheems aan de Noord-Amerikaanse 
oostkust. Er komen ook binnenwatervormen voor(sebago en ouananiche). 
In het Ontario Meer zijn deze soorten sinds 60 jaar uitgestorven. 
Recente pogingen tot herinvoering hebben gefaald. Oorzaak van de mis-
lukkings veranderingen in de hydrografische toestand van de rivieren 
(zie onder Cyprinus carpio) en onneembare barrières in de rivieren in 
de vorm van stuwdammen en dergelijke. Honderden pogingen om ook andere 
zalmrassen, zowel zee- als binnenwatervormen9 hier en elders in Canada 
te introduceren hebben volledig gefaald. In Brits Columbia bijv. heeft 
de Atlantische zalm nergens stand gehouden. 
S a l m o h u c h o.Een vroegere introductie-poging in de U.S.A. is 
gestrand door sterfte van het aangevoerde broed. De mogelijkheden van 
deze soort voor de U.S.A. worden sinds kort weer bestudeerd. 
- Salmo -
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S a 1 m o o h r i d.Inhe°ms in het Ohrid Meer in Yougoslavie» Deze 
soort wordt thans in de U.S.A. bestudeerd in verband met mogelijkheden 
voor uitzetting aldaar, 
S a l v e l i n u s f o n t i n a 1 i s, Engels:, eastern Brook Trout o 
Een vis van koud. snolstromend water in het noordoosten van Noord-Ame-
rika. Op vele plaatsen in het westen van Canada ingevoerd9 echter 
slechts hier en daar ingeburgerd, onder andere in het binnenland van 
Brits Culumbia. Doordat deze soort andere paaigewoonten heeft dan de 
regenboogforel, kan hij zich handhaven naast de "cut-throat trout". 
O n c h o r h y n c h u s t s c h a w y t s c h a , O . K i s u t c h 
en 0. g o r b u s c h a. Pacifische zalmsoorten. Grootscheepse pogin-
gen om deze vissen ook aan de oostkant van het kontinent ingang te doen 
vinden zijn volgens (DYMOND op niets uitgelopen.ELTON (1958) daaren-
tegen spreekt over "echte paaitrek" van tschawytscha in Few Brunswick 
en Ontario, en van gorbuscha in Maine. 
2.5.4. Clupeidae. 
A l o s a s a p i d i s s i m a . Een in rivieren paaiende zeevis van 
de Atlantische k:.nt van Noord-Amerika. Tussen 1871 en l880 werd breed 
van deze soort overgeplant in 2 rivieren aan de Pacifische kant, resp. 
in California en Columbia. Fa 10 jaar kwam de vis langs de hele oost-
kust van het kontinent talrijk voor. Hij vormt thans een belangrijk 
kommersieel visserijobjekt. Over de ecologische konsekwenties wordt 
door ELTON (1958) niet gesproken. 
2.5-5» Osmeridae. 
O s n e r u s m o r d a x « Een verwant van de ook in Nederland voor-
komende spiering (Osmerus eperlanus). Inheems aan de oostkant van het 
Noord-Amerikaanse kontinent. Evenals de spiering een in rivieren 
paaiende estuarienbewoner. Noord-Amerika heeft ook binnenwater-vormen. 
Deze laatste zijn rond 1920 in de Grote Meren uitgezet, met uit vis-
serij-oogpunt gezien een buitengewoon sukses. Na enige scherpe oscil-
laties werd een hoog stabiel populatieniveau bereikt. De"American 
smelt" is er nu een visserijobjekt van betekenis. Over ekologische 
aspekten van deze gebeurtenissen schijnt 'weinig bekend te zijn; er 
wordt door DYMOND althans niet over gesproken. 
- 2.5.6.-
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E o c c us s a x a t i 1 i s «Engelss Striped Bass» Door ELTON (1958) 
beschreven als "an anglers dream". Een roofvis van formaat, zeebe-
woner komt langs de hele Noord-Amorikaanse oostkust voor. Paait in 
estuariee'n. In 1879- 87 zijn in totaal 435 vissen voor de Califor-
nische kust uitgezet. Deze soort nam daar snel in aantal toe, en ver-
spreidde zich ook over de hele gacifische kust van de U.S.A. Ook hier 
blijkt van de ekologische invloed van deze soort in zijn nieuwe 
milieu niets bekend te zijn. (ELTON 1958) 
2,5»7» Centrarchidae, 
Soorten van de genera L e p o m i s, M i c r o p t e r u s e n 
P o m o x i s, die oorspronkelijk een beprrkte verspreiding hadden, 
komen thans door toedoen van de mens in vrijwel alle staten van de 
U.S.A. voor(JACKSON 1966). 
2.5.8. Cichlidae. 
T i 1 a p i a m o s s a m b i c a en T. n i 1 o t i c a zijn recent 
ingevoerd in de U. S. A.Yforden gekweekt in vijvers. Alleen in Florida 
kunnen de vissen buitenshuis overwinteren. De voortplanting vindt 
overal binnenshuis plaats Volgens HOESTEDE (1955) is T. mossambica 
ook naar Jamaica, Haiti en de Dominicaanse Republiek overgebracht. 
T i l p i a h e u d e l o t i , Afrikaanse soort. Recent verwilderd 
aan de westkust van Florida. Wordt beschreven als een tamelijk agres-
sieve maar niet destruktieve aanwinst van de visfauna van het betrok-
ken gebied. 
C i c h l a o c e l l a r i s . Engels? Peacock Bass. Afkomstig uit 
Zuid-Amerika. Recent geïmporteerd en in kweekvijvers bij wijze van 
eksperiment uitgezet. Er zijn nog geen gegevens over uitzetting in 
het wild. 
2,5°9» In het zuiden van de U.S.A. zijn verscheidene uit akwaria afkomstige 
boor-fccïï verwilderd: GÔTTSCIIALK noemt s 
P l e c o s t o m u s sp,(Loricariidae uit Zuid-Amerika) 
- Belonesox -
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B e 1 o n e s o x b e 1 i z a n u a ( P o o c i l l i i d a e u i t Midden-Am.) 
L e b i s t e s r e t i c u 1 a t u s ( " " Zu id - Am.) 
M o 1 1 i n e s i a rn e x i c a n a ( " " Midden- Am.) 
X i p h o p h o r u s m a c u 1 a t u s( " " Mexico) 
M i s g u r n u s a; n g u i i 1 i c a u d a "t u s ( .Cobit idae u i"t Azië) 
C i c h l a s o m a n i g r o f a s c i a t u m(Cich l idae u i t Zd-Am„) 
Deze soorten hebben in het algemeen een beperkte verspreiding;, in 
die zin, dat ze slechts hier en daar in het wild voorkomen. Het zijn 
allemaal kleinere soorten, die leven van kleine vrat erorganismen. Ze 
hebben geen belangrijke invloed op het milieu. 
In dit verband moet ook de "mosquito fish" G- a m b u s i a a f f i -
n i s (Poecilliidae) genoemd Y/orden. Deze muggenb e strijder kwam oor-
spronkelijk alleen voor in het zuidoostelijk deel van Noord-Amerika 
en heeft zich met medewerking van de mens recent over de hele zuide-
lijke helft van de U.S.A. verspreid (ELTON 1958). 
2.6, Zuid Amerika. 
2.6.1. Salmonidae. 
S a l m o i r i d e u s i s uitgezet in het Titicaca Meer (GILSON 
I964) en in rivieren in Chili(CAIL1LANE 1949)»Eveneens in het Titicaca 
Meer uitgezet is C r i s t i v o m e r n a m a y c u s h . Van deze 
laatste soort heeft men weinig meer vernomen. De regenboogforel heeft 
zich in de genoemde gebieden sterk vermenigvuldigd5 wat Chili betreft 
wordt althans gesteld dat de soort zorgt voor "fine sport". 
Volgens MYERS (1964) hebben de regenboogforellen in het Titicaca Meer 
reeds verscheidene endemische soorten doen verdwijnen! deze laatsten 
moesten behalve aan een felle exotische rover ook nog het hoofd bie-
den aan een visserij, die van dynamiet en visvergiften gebruik maakt. 
PULGAR VIDAL (in DEMNLER DE LA TOUR I949)deelt mee, dat niet nader 
aangeduide "Amerikaanse forellen" in rivieren in Peru eveneens enkele 
endemische vissoorten hebben"verslonden"en "geheel uitgeroeid". 
Het gaat ook hier waarschijnlijk om de regenboogforel 5 misschien ook 
over Pacifische zalmen: Volgens ELT0N( 1958) is van een ingevoerde 
soort ( kisutch of nerka)in Peru echte paaitrek gekonstateerd. 
- Cyprinidae 
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2.6.2 o Cyprin!dae. 
C y p r i n u s c a r p i o . Is ingevoerd in het Amazonegebied. 
Over de omvang en de resultaten van de introdukties wordt niets 
nad.er meegedeeld. (MYERS 1964)0 
2.6c 3»Centrarchidae. 
L e p o m i s i s uitgezet in het Valencia Meer (Venezuela) en in 
rivieren in Midden-Chili. Bedreigt in Chili de inheemse visfauna, 
tezamen met Noord-Amerikaanse "Baarzen" (waarschijnlijk Micropterus-
soorten,Schr.). 
2.60 4«Poecilliidae. 
Natuurlijk i s G a m b u s i a a f f i n i s ook in Zuid-Amerika 
uitgepoot. De soort komt thans voor inEqcuador en het noorden van 
Argentinië (ELTON 1958)„ 
3. K O H K L Ü S I E S . 
Vroeger wilde men met introdukties van vissoorten in het algemeen 
bereiken, dat deze zich in "bepaalde wateren blijvend zouden gaan 
vestigen, met andere woorden, dat ze er zouden gaan groeien, zich 
voortplanten en zich handhaven tegenover de eventueel aanwezige pre-
datoren, parasieten en ziekten. 
Deze methode heeft zowel uit visserij als uit natuurbeschermingsoog-
punt het nadeel, dat geslaagde introdukties meestal niet meer onge-
daan kunnen worden gemaakt, ook niet als de gevolgen ervan ongunstig 
of zelfs catastrofaal zijn (zie de karper in de U.S.A., en Lebistes 
reticulatus op Java). Een uitzondering moet natuurlijk gemaakt wor-
den voor de herinvoering van door toedoen van de mens verdwenen 
soorten. 
Tegenwoordig werkt men daarom ook in visserijkringen liever met soor-
ten, die wel in buitenwateren groeien en in leven blijven, maar zich 
alleen onder kunstmatige omstandigheden voortplanten. Van zulke soor-
ten kan men de aantallen volledig in de hand houden, en ieder type 
water kan men de gewenste dosering geven. Deze methode betekent voor 
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de natuurbescherming een belangrijke Verbeterings ongunstige ont-
',/ikkeliug.en'L;i,jn niet LIC or onomkeerbaar. ' . 
Fundamenteelis het probleem echter nog lang niet uit de v/eg geruimd. 
Zolang de vis-doseringen voortgaan is het resultaat hetzelfde als 
wanneer de soort wèl volledig; ingeburgerd zou zijn. Daar komt bij, 
dat een dergelijk regiem van schoksgewijze toedienen van massa's 
vreemde organismen in bepaalde typen levensgemeenschappen wel eens 
extra ongunstig zou kunnen werken, doordat dergelijke praktijken een 
grote hoeveelheid instabiliteit in de desbetreffende milieus invoerens 
iets waar natuurbeschermers in het algemeen niet zo erg voor zijn«. 
LARKIN (1956)meent dat zoetwatergemeenschappen v/at de vissen betreft 
erg eenvoudig in elkaar zittens ze bevatten weinig soorten, en deze 
soorten zijn weinig gespecialiseerd v/at voedingsgewoonten betreft 5 
vele soorten fourageren op ongeveer dezelfde manier en leven van het-
zelfde soort voedsel.Een soort meer of minder zou er volgens deze op-
vatting eigenlijk weinig toe doen. Het kan zijn, dat dit inderdaad 
geldt voor de wateren, die LARKIN zelf ongetwijfeld goed kent - de 
meren en rivieren van Canada - maar ik heb niet de indruk dat zijn 
konkusies algemeen gelden. 
Wanneer v/e de bekende soorten- en vormenrijkdom van gebieden als het 
Amazonebekken en Zuid-Oost Azië buiten beschouwing laten en alleen onze 
blikken richten op Nederland blijkt al, dat de eerste de beste hengelaar 
v/eet, dat voor ieder vissoort een andere vistechniek vereist is, dat ze 
zich op verschillende waterdiepten en boven verschillende bodemtypen 
ophouden, dat elk op zijn eigen wijze voedsel zoekt en specifiek op 
weersomstandigheden reageert enz. De soorten hebben de beschikbare 
ruimte en de verschillende soorten voedsel en mogelijke foerageer-
technieken netjes onder elkaar verdeeld. V/at betreft de Nederlandse 
wateren, die een natuurlijke visfauna herbergen lijkt het er meer op 
dat elke soort zijn eigen plaats heeft in een ingewikkeld systeem van 
betrekkingen, en daar een wezenlijk deel van uitmaakt. 
Een verstoring van dit systeem door de plotselinge aanwezigheid van een 
vreemde soort kan vérstrekkende gevolgen hebben, ook al is die aan-
wezigheid slechts tijdelijk of periodiek. Hoe groot de druk is, die 
een doodgewone vis als een karper in één zomer op zijn milieu uitoefent 
blijkt v/el uit de hierboven behandelde Poolse onderzoekingen. Het blijft 
dus oppassen, ook met soorten, die zich hier in de natuur toch niet 
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kunnen voortplanten. De mogelijkheid;, dat zich vroeg of laat een ras 
ontwikkelt, dat toch tot voortplanting komt laten we dan nog tuiten 
beschouwing. 
De literatuur over de gevolgen van visuitzettingen kan ons wijzen op 
enige punten waarop "bij het "beoordelen van de geschiktheid van intro-
dukties in het algemeen gelet moet worden. 
Vooral uit natuurbeschermingsoverwegingen moet men met introdukties 
van grote aktieve roofvissen uiterst voorzichtig zijn. Voor zover men 
de gevolgen van zulke introdukties heeft onderkend blijkt, dat ekso-
tische rovers dikwijls vele inheemse soorten (vissen zowel als inver-
tebraten) hebben gedecimeerd of zelfs hebben uitgeroeid. De invloed van 
ingevoerde predatoren is groter naarmate de levensgemeenschappen waar ze 
op v/orden losgelaten van nature armer zijn aan roofvissen. Uitheemse 
Salmoniden bijvoorbeeld hebben in Europa en Noord-Amerika voor zover men 
weet nergens veel invloed op de levensgemeenschappen gehad5 in Nieuw 
Zeeland daarentegen hebben zede .-zoetwaterfauna sterk doen verarmen, en 
hetzelfde schijnt nu weer in Zuid-Amerika te gebeuren. De snoekbaars 
heeft in Nederland geen ingrijpende veranderingen in de fauna teweeg 
gebracht, maar van uitzetting van snoek in Ierland heeft men nog steeds 
spijt. Voor meer voorbeelden van het tweede genre zou ik willen 
wijzen op de Baars in het Gileppe-stuwmeer en in Nieuw Zeeland, Lates 
niloticus in het Victoria Meer, en enkele Centrarchidae in Italiaanse 
bergmeren en in Chili. 
In sommige wateren blijkt de niche van"grotere zoopianktoneter"vakant 
te zijn, en invoering van een dergelijke vissoort kan dan voor de vis-
serij een groot sukses worden. Zie Trichogaster pectoralis in Indonesië, 
met name op Celebes.Hoe de natuurbeschermer zo'n gebeurtenis moet be-
oordelen is zonder meer niet te zeggen. In zoverre als er een grote en 
blijvende verandering in een stabiele natuurlijke toestand is veroor-
zaakt, zal hij er in het algemeen niet enthousiast over zijn. De gevol-
gen zijn waarschijnlijk echter veel minder ernstig dan in het geval van 
inburgering van een grote roofvis. 
Plantonorganismen reageren op de werking van plan^toneters met een ver-
hoogde vruchtbaarheid (zie onder karper in Europa), en van uitroeiing van 
soorten zal dus waarschijnlijk geen sprake zijn. In v/at er en met een flinke 
natuurlijke roofvissenstand kan een derg lijke soort zich niet eksplo-
sief ontwikkelen? hij zal een gedeelte van de druk te verduren krijgen, 
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die de grote predatoren op de kleinere vissen uitoefenen, en dicht-
heidsafliankeli.jke processen zorgen er voor, dat noch prooi, noch pre-
dator overdreven talrijk worden« Dit was metTriohögaste- bijv. op Java 
het geval. Op Celebes kwamen daarentegen geen roofvissen voor, en kon 
Trichogaster snel een dominerende soort worden. 
- Een kleine zooplanktoneter als Guppy (Leuistes reticulatus) blijkt wel 
voor moeilijkheden te kunnen zorgen (zie onder Azië). Het gaat hier om 
een aktief visje, dat snel groeit en zich buitengewoon ijverig voort-
plant (meerdere malen per jaar).Door deze eigenschappen verkeert de soort 
in een gunstige positie in de konkurentie om voedsel en ruimte met de 
jonge stadia van vele grotere soorten. Zelfs het broed van een in vol-
v/assen toestand obligate planteneter als d_e Chinese Graskarper heeft 
zoöplankton nodig om goed te kunnen groeien. 
-De gewone karper vormt een probleem op zichzelf. Hij heeft vrat HOFSTEDE 
(1955) noemt de standaarduitrusting van een tranplantatieviss als alles-
eter, die weinig eisen stelt aan zuurstofgehalte en zuiverheid van het 
water, een grote tolerantie heeft zowel voor hoge als voor lage tempe-
raturen, en gemakkelijk een aan plaatselijke omstandigheden aangepast 
ras weet te vormen, kan hij in tal van gebieden en in allerlei wateren 
leven. Over de ongunstige neveneffekten van karperuitzettingen is hier-
boven al het een en ander verteld. 
-Over de obligaat plantenetende vissen hoort men nergens ongunstige be-
richten. De vissers zijn overal tevreden öVêr" het feit dat deze soor-
ten waardeloos plantaardig uateriaal, van draadalgen tot waterlelies, 
weten om te zetten in hoogwaardig visvlees, zonder in buitenwateren 
excessief talrijk te worden. De fyto^age karpers kunnen zich buiten 
China nog nergens in de natuur voortplanten, en de Tilapia's zijn. ao 
gevoelig voor de aanwezigheid van predatoren, dat ook zij het buiten 
hun natuurlijke verspreidingsgebied eigenlijk alleen maar goed doen 
in afgesloten vijvers (zie Indonesië). Over de invloed van regelmatige 
uitzettingen van Chinese graskarpers in buitenwateren is weinig bekend. 
Men heeft waargenomen dat ze, vooral bij temperaturen onder 20 C., het 
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liefst weke planten eten als hoornblad en dergelijke» Als ze in 
Nederlandse wateren in grote getale worden losgelaten? zouden ze door 
selectief grazen de natuurlijke plantengroei misschien in ongewenste 
mate van samenstelling kunnen doen veranderen. 
Een punt waar in het algemeen op gelet moet worden? is de mogelijkheid 
dat eksoten parasieten en ziekten kunnen meebrengen, die op inheemse 
soorten katastrofaal kunnen inwerken. Zie bijvoorbeeld de steur in de 
Kaspische Zee, en de Chinese Graskarper in Hongarije. Een quarantaine-
periode behoort voor dergelijke immigranten tegenwoordig dan ook tot de 
normale gang van zaken. 
Wat betreft de soorten waarvan op het ogenblik van de uitzetting in 
Nederland overwogen wordt kan het volgende opgemerkt worden. 
Als gevolg van een konstante visserijdruk zijn vele wateren sterk on-
derbezet wat roofvissen betreft, hergeen op vele plaatsen tot uiting 
komt in het massaal optreden van slecht groeiende "witvis" (BLOK VAU 
CRONESTEYN, pers. med.). Hoewel de natuurbeschermer uiteraard de voor-
keur zal geven aan het bevorderen van de stand van de inheemse roof-
vissen, zijn van de uitzetting van uitheemse predatoren geen kwade 
gevolgen te duchten, zolang ze zich maar niet in de natuur kunnen gaan 
voortplanten. Wat Nederland betreft voldoen de Noord-Amerikaanse 
Micropterus-soorten waarschijnlijk wel aan deze eis. Er zijn hierover 
nog geen eksperimenten uitgevoerd, maar de ervaringen, die men in Frank-
rijk en België met Micropterus heeft, wijzen wel in de goede richting. 
Ook van uitzettingen van de meerval (Silurus glanis) hoeven v/e geen 
rampen te verwachten. Voor zover ik heb kunnen nagaan is de merkwaar-
dige reliktverspreiding van deze soort in Nederland geen. anthropogene 
maar een natuurlijke zaak, en zal hij zich dus buiten de plaatsen waar 
hij spontaan voorkomt waarschijnlijk niet blijvend kunnen vestigen. 
Het is echter denkbaar, dat het recent als zodanig onstane Veluwemeer 
een geschikt woongebied voor de Meerval is, zoals het IJselmeer dat is 
voor andere Oost-Europese vis, de snoekbaars. Uitzetting van de soort 
in dit water zou een interessant biologisch eksperiment betekenen, en 
blijvende vestiging zou in geen geval ongunstig zijn. De meerval is 
geen volkomen vreemd fauna-element zoals de Micropterus-soorten. 
- Zoals -
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zo .Is :vo;-:c;v'. kinnen v.o in uc Nederlandse wateren nog best wat pre-
datoren gebruiken. Verhalen als zou de me'rval de visstanden kunnen 
bedreigen, zijn geheel uit de lucht gegrepen. Do algemene ervaring is? 
datwa"kçraa waarin van nature meervallen voorkomen, steeds een over-
vloedige schubvisstand herbergen (BLOK V/J! CHOïIuSTEïK , pers.med.). 
Het lijkt mij aannemelijk dat dit in feite betekent, dat een grote 
soort als de meerval alleen bij een hoge schubvisbezetting kan leven. 
In dit licht gezien is de systematische verdelging van de meervallen 
zoals die in de Westeinder Plas door de beroepsvissers van oudsher 
schijnt te worden uitgevoerd; weinig zinvol. 
Hierbij maakt men dezelfde denkfout als bij de bestrijding van zee-
honden, otters etc. Deze soorten kunnen de visstapels nooit ernstig 
aantasten, zonder zelf ten onder te gaan. Een meervallenreservaat in de 
West einder Plas ÜOU eerder op zijn plaats zijn. 
Gezien de milieu-eisen voor de paai in zijn natuurlijke areaal, zal de 
Chinese Graskarper(ctenopharyngaston idella) zich in Nederland buiten 
de kwekerijen nergens kunnen voortplanten. Ook van deze soort hoeft de 
natuurbeschermer dus geen ernstige invloeden te vrezen.Mochten bepaalde 
watervegetatietypen met de ondergang bedreigd worden, dan kan men de 
betreffende wateren afsluiten of de dosering van de uitzettingen wij-
zigen. Het gebruiken van deze soort als plantenbestrijder verdient ver-
der altijd de voorkeur boven de thans nog toegepaste methode van het 
spuiten met vergiften. Wanneer men overigens leest, dat de graskarper 
pas bij temperaturen boven de 20 C goed begint te eten is het wel de 
vraag, of hij onder de Nederlandse omstandigheden zal kunnen groeien en 
de vegetatie flink zal kunnen aanpakken. 
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